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Jefatura Loca! de F. E. T.
El aniversario de la liberación
Catélufía entera vibra estos diss «I compás de las respectivas fcchaa que
acfialan el aniversario de su liberación.
Mataró, empezará mañana con Te-Deum de acción de gracias en la Basí¬
lica de Santa María y en la fecha del 27 actos más representativos que espec-
facolarcs, señalarán fita de agradecimiento de la Ciudad, hacia los liberadores
y las ideas motrices de nuestro Movimiento Salvador.
Bi acto de la mañana de entrega del estandarte al 19 Regimiento de Arti¬
llería con asistencia de las personalidades más representativas de ia provin¬
cia y el ccto de la tarde en el Monumental Cinema bajo la presidencia del Jefe
Provincial de P. B. T., deben ser considerados por su significación como las
válvulas de expansión de cuentos sentimientos de gratitud animen a todos loa
que UR año atrás, llegaban al paroxismo de su exaltación y entusiasmo antc^el
feliz tránsito de ser liberados.
Bspero pues como representante en nuestra ciudad de ios ideales de
nuestro Glorioso Movimiento Nacional, encarnados por voluntad del Caudi¬
llo en Falange Bsprñola Tradicionalista y de las J. O. N. S.; que nada será
considerado suficiente y excesivo para la expansión de cuantas manifestacio¬
nes puedan ser cxponeníe de gratitud en el aniversario de fecha ten trascen¬
dental; que ni el frío—que a nuestrós liberadores también les acosaba—, ni
los dispendios o sacrificios, constituyan merma de esplendor a los actos, al
a domo de cscaparetes con efigies del Caudillo, y ai lucimiento de las mejo¬
res colgaduras.
Aparte a todos ios mataronescs dirijo este llamamiento de un modo par¬
ticular a cuantos por su consideración de efiüadoa a F. E. T., con carnet y
sin carnet, o a sus Delegaciones de C. N 8., S. E. U., Ex cautivos. Ex-com¬
batientes, Sección Femenina, Organizaciones Juveniles, etc., deben tener co¬
mo normo y estilo el fid cumplimiento de lo que sin ser estatuida obligación
es ineludible deber.
Mataró, 25 enero 1040,
jS/ delegado de Ex-combatientes
en funciones de Jefe Local,
ANTONIO CARRÀU
EsU número ha sido sometido a ta previa censura
»
Falange Española Tradicionalista y de las |. O. N. S.
Fiestas de la liberación
Día 26
.
Tarde, a las 8, en la Basílica de Santo María, solemne Tc-Deum de ac¬
ción de gracias per los benefic'os otorgados por Dios a España y su Caudi¬
llo en este eño de liberación.
Día 27
A Ies 9 de la mañana, visita a la cárcel por la Hermandad de Cautivos
por España. Punto de reunión en el local de F. E. T.
A la misma hora, Concentración ex combatientes, O. J. y Sección Feme¬
nina en los locales de sus Deltgeciones para asistir a loa actos del Parque
Munlcip&l en honor del Ejército Español.
Ai mediodía, comida extraordinaria en Auxilio Social.
Tarde, a las 4, Concentración «n el Monumental Cinema, asistiendo al
mismo, todos los efillodos a F. E. T., Ex combatientes, de la Comarca, Ex¬
cautivos, C. N. S. y Cadí tes de O. J Presidirá el Jefe Provincial del Moví
miento. Camarada JAVIER SALDAÑA.
A les 6, Festival en el local de «Sala Cabtñes», organizado por la Sec¬
ción Femenina de F. B. T., masa coral «Sala Cabañes» al servicio de la De
legación local de Prinsa y Propeganda de F E. T. y de las J. O, N. S., y els
«Faloons» de la Asoclación^Deportiva.
Día 28
A tes 12, en la Basílica de Senía María, Misa de Requiem por ios Cáídos
por Dios y por Espeña.
A las 5, Velada Artística Patriótica organizada por O. J. con la colabora
ción del 19 Regimiento de Artillería, en el Teatro Monumental Cinema.
Día 29
Sesiones extraordinarias de Cine, organizadas por Auxilio Social con
proyección de los films más importantes de nuestra guerra de liberación,
FRANCISCO L, O B B R A
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular (de 7 «ÍS»)
San Honorato, núm, 1, l.'-Z."—T. 172S1 Calle)Real, 523
BARCELONA M A T A R|Ó












OS hablará el próximo sábado día 27
aniversario de la liberación
a las 4 en el
MONUMENTAL CINEMA





Por lo tarde en el Fomento Mataro
nés, para completar ten fausto día
para la A. C., se celebró un acto de
afirmación y propaganda de la A. C.
Femenina.
Presidían, el Dr. D. Mariano Vila¬
seca, los Sres. Ecónomos de San a
María y Sen José, ia Sra. Angelina
Matas de la Unión Diocesana, y las
Juntas de las ramas femeninas de am¬
bas parroquias.
Abrió el ^ecto el Dr. Juan Cabús,
Ecónomo de la Parroquia de San
José, el cusí dijo oue sentís una ínti
ma e intensa satisfii>cción por el éxilo
de los actos realizados.
Ls A. C. empezó postrándose a los
pies de Jesús en la Hora Santa del
viernes, y hoy ha querido entregarse
toda a Cristo, en ia Comunión de esta
meñano, remarcando que había em¬
pezado por donde debía
Refiriéndose a los temas que en el
acto se iban a desarrollar, dijo que
tenemos que hacer como lias abejas
que son emigas de las flores, peo
que no se contentan en contemplar su
hermosura, sino que penetran en
ellas, para sacar el néctar ^ hacer la
miel, así también de ¡os oradores que
me seguirán, no fijéis si tienen o
no cualidades de declsmación o bue .
nos ademanes, profundizad sus pala¬
bras y de ellas sacad las consecuen
cias, y obi'ad, para obtener el fin que
nos hemos propuesto: <E! apostóla
do, para la conquista de almas para
Cristo».; *
Angelina Serra Puig de ia A. C. lo
cal, en su heble, recordó los prime
ros tiempos del Cristianismo y el afán
con que se lanzaban a la conquista de
las almas, ante un mundo ten pagano,
comparándolo con hoy, que después
de XX siglos de experiencias se ha
yan pendido años y más años en la
mentaci«;nen estériles.
Nuestra eufieiercia y seguridad del
triunfo nos viene del Divino Crucifi
cado, y de su gracia; ya que pues con
ella contamos a nosotros nos toca el
hacerla infructuosa que es la Sangre
de Dios, y con ella no se juega.
Nosotras tenemoe un obligado de¬
ber, como mujeres cristianas de coia
borar en la gran tarea de le A. C., ya
que si no hubiera sido por Jesucristo
y su Doctrina, nos veríamos sepulta¬
das todavía en el abismo, de abyec¬
ción y miseria moral, en que se veía
la mujer antes del Cristianismo y que
aún se ve, donde no ha penetrado to¬
davía la Influencia bienhechora y re¬
generadora del Santo Evangelio.
A nosotras nos toca recorrer la
ruta Iniciada por María, modcio de
vírgenes y madres ya que lodo io fué
ella sola.
La A. C. es un apostolado magní-
co de Is doctrina de Cristo.
A Dios no le llamamos «mío» sino
«nuestro»; Dios es Universal, es de
todos, y todos deben conocer a su
Padre, que es al mismo tiempo su
Redentor, y mientras veamos a niñas
y donze!la8,_a mujeres y hombres, jó -
venes y niños que no ssben decir
«Padre nuestro» porque en su menta¬
lidad son hijos de un padre descono¬
cido, no ¿podemos sentirnos satlsfe
chos y nuestro corazón debe sentir la
inquietud del apóstol, del misionero,
porque nuestro cristianismo no pue¬
de sentirse desligado de los demás.
Que la vida cristiana y de aposto¬
lado, exija sacrificios no tiene nada
de particular, porque ella empieza
con un sacrificio, «la Cruz» y toda su
historia está cual ninguna sembrada
de patíbulos.
Hemos de vivir una feminidad a
modo cristiano, es decir, en función
de maternidad espiritual, que exhorta
y da eliento, y todo lo que no sea
esto, es abdicar del vercjadero valorde nuestro sexo, que ni lo constituye
el clgarrliio cogido con femenina In¬
dolencia, ni el lenguaje cursi de las
moñequitas a lo moderno, que pue¬
den tener muchss cualidades, pero
ninguna de mujer, ni de cristiana.
La Sre. Mercedes Artigas de Rc-
gás, dijo entre otras cosas, que no
viene a dar consejos, soy la primera
que los neresito, vengo solamente a
recomendaros que escuchéis las Ins¬
trucciones de los delegados diocesa¬
nos y qne sepamos agradecer la dis¬
tinción que nos han hecho, f1 hon¬
rarnos con su presencia; vengo a pe¬
diros vuestra colaboración en esta
gran obra de A. C. para salvar el
mundo dirigiéndolo a Cristo.
Nuestra principal acción debe ser
la oración, que es el alma de todo
apostolado, la grach de Dios inspira¬
rá las actividades y ella nos dará luz
y fuerza para llevarlas a cabo.
Predicando a Crhto con la pala -
bra y el ejemplo, enseñaremos el ca¬
mino, la verdad y la vida.
Angelina Matas, de la Junta Dioce¬
sana de A. C., habla del período rojo,
recuerda ios actos de religión clan¬
destinos, misas realizadas en un rin-
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Rogad a Dios «n caridad por «i aima de
LA SEÑORA
Ncrcedcs Salvá Masilcra
qac falleció el día 23 de ios corrientes a ios 65 años, conforínda
con ei Sacramento de la Bxtremaación
B. P. D.
^
Sas afligidos: tíos, Margarita R-sdón, Vda. de Saivá, Peifo
Masriera Vaiis y Mercedes Illa de Masriera; primo, Rdo. P. Pedro
Saivá, Sch. P., demási^primos y primas, y demás familia, ai parti¬
cipar a sus amistades y relaciones su traspaso a mejor vida i Íes
raegan un recnerdo en sus oraciones y ia asistencia a ios funera¬
les que, en sufragio de su alma, se celebrarán el próximo viernes,
dia 26, a las NUBVB, en la P«rroqaiaI iglsaia de San Juan y San
José» por cuyos actos de cristiana caridad Íes quedarán eitsmente
agradecidos,
OFICIO-FUNERAL A LAS NUEVE Y SEGUIDAMENTE
LA MISA DEL PERDON
Mataró 25 de enero de 1940.
cón de nuestros hogares, recuerda
los encerrados «n cárceles y checas
padeciendo vejámenes horrorosos, a
los escondidos, perseguidos por las
fúrias sin Dios, y pregunta ¿«n qué
pensabais entonces?, y lo mismo que
pensé yo no dudo lo pensasteis vo¬
sotros también, y os diríais: hablan¬
do sinceramente, oigo de culpa tenia
mos de lo que pasábamos, y hacía
mos resolución de que ei dia que po¬
dríamos salir « la caile y respirar a
puimónllleno, trabajaríamos po. Cris
to y su triunfo.
Hagamos un examen después de
un año, y reconozcamos que no ha
htaibido este despertar sincero a ios
trabajos que han de hactr firme la
victoria lograda a precio ds mártires.
Muchos son io^ que han sentido el
llamamiento de Cristo, que sus pala
bras Ics fascinan, y éstos son los que
han de ayudar a ia obra de Cristo,
¿puede haber algo más eficaz y gran-
en el mundo?
Estájnuestrn aocledad tan atrofiada,
que para obrar con éxito, tendremos
que hablar con cada alma una a una.
Pone de relieve la gran disminu¬
ción de sacerdotes debido a la per
secación y gaerria, cosa que hace im
posible qu« !® Iglesia por sí sola,
pueda llevar ia palabra de Cristo, a
dónde sea necesario, siendo de ím-
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Doa grtíndea amores son el secre
to de los que trabajen sin que sientan
ei cansancio: el amor a Cristo y ci
amor a isa almas.
Sacrificándolo todo para estos dos
grandes ideales, obtendremos ia Glo¬
ria de Dios y ia santificación de las
almas.
Dos cosas recomienda en gran ma
ñera: la enseñanza en la cual está
basada ia esperanza dsl bsllo amane¬
cer; preocuparse de la enseñanza de
tos hijos mediante la caléquesls.
Alude el Catecismo del Dr. Samsó,
admirado y estudiado por todas las
Diócesis de Cataluña y muchas de
España.
La Beneficencia hacia los pobres y
necesitados, los católicos no pode¬
mos sentir rencores, nuestro precep¬
to es la caridad.
Hay hogares sin pan, hogares de¬
solados, enfermos que se hallan
abandonados, para todos ellos, cari¬
dad cristiona.
Termina aludiendo un pasaje del
Evangelio, en el qae Cristo un día
delante un campo de rrigo a punto de
aisgar en el que había pocos segado¬
res, lo comparó con la hnmanidad
diciendo: son muchas las micscs y
pocos ios operarios.
El Dr. D, Mariano Vilaseca, Con¬
cili »rio Diocesano de A. C. remarca
que pfera los católicos matsronesea,
ha flído ei día de hoy como el de Pen¬
tecostés para los Apóstoles en «1
Cer áculo, del cual calieron a predi
car «1 Santo Evangelio. Así también
voíolros desde hoy emps;zad vuestra
obra de apostolado, conquistando las
almas p«ra Cristo.
Mataró, que tiene «radlclonal vida
csplritiifíi sabrá dar el matiz debido a
cele Uamamlenio, y sin regateos será
la ciudad modelo de la A C. de ia
diócesis de Barcelona.
D!c« que loa que ceyeron; dieron
80 vida en ansias del ideal Sagrado,
por lo que ellos lios representan de¬
bemos obrar, pera que España sea
verdsderemen'e católica.
Finalmente e! Dr. Massó, Eeóno
mo de Sta. María da las gracias a los
insistentes, y que la bendición de
Dios, multiplique sus esfuerzos, para
que la obra dé su fruto.
Si sentimos de verdad el ideal de
la A. C., nuestro trabajo será alegre
y bonito, y nuestro proceder irá qui
tando victos y sembrando virtudes,
recrtstianizando todas ías costom
bres ai espíritu de Cristo, que es
nuestra alegría y feiicidfld.
Fueron detstlea dignos de elogio.
U s poesías, diálogos y recitales de
villancicos por grupos ds niñas y co
ro de ssñoritas interpretsdos en los
intervelos de ios parlamentos dando
un realce bien marcado al acto.
Fué cantado el himno de la Juven-
*tud|Femcnina de A. C. y dió fin al ac¬
to la Interpretación del Himno Nacio¬
nal que fué escachado brezo «n alto
por ios concurrentes.
Deseamos que ia A. C. proclama¬
da bajo ci signo dé uiHdad por ios
católicos mataroneses, tome raíces
fecundas en nuestra ciudad y haga
desaparecer bien pronto ia tibieza es
pirituai que aún desgraciadamente
impera.
COMPRA VENTA




Machas son las inteilgsndas que
no conocen a Cristo, pocos ios que
laboran en su apostolado.
Invita a todas a seguir, ya que ia
sangre de los que cayeron por Dios
y por la Patrié lo reclama; dirige un
ferviente recuerdo al llorado doctor




Esta Alcaldía espera del nobie sentimiento patriótico de todos los mata¬
roneses, que contribuirán ai mayor esplendor de ios Festejos en el aniversa¬
rio de ia liberación de nuestra ciudad, luciendo ei próximo sábado, día 27, ■{
exterior d« sus moradas las mejores colgaduras con los colores nacionales.
En dicho día 27, no se permitirán otros festejos públicos que ios de ca¬
rácter oficial.
Mataró, 24 de enero ds i940.—El Alcalde, J. Bíufau.
ANUNCIO
Con motivo de ia festividad del aniversario de ia liberación de esta ciu¬
dad se ha dispuesto que:
Los mercados y las tiendes de comestibles pueden permanecer abiertos
hasta less nueve de ia noche el viernes día 26, y hasta ias doce ei domingo
día 28.
El sábado quedarán cerrados todo el día.
Las panaderías despacharán hasta los 9'30. ei sábado por la mañini y
hasta las 12, el domingo. Las confiterías y cafés podrán abrir ei sábado a
partir de ia una de la tarde.
Mataró, 25 de Enero de 1940.—El Alcalde,/íran Biufau.
Comandancia Militar
REVISTA ANUAL.
Para dar cumplimienro a la Orden del 17 de enero actual (B. O. n.° 18),sobre revista anual, se pone en conocimiento del público, que ia correspon-'
diente ai año 1940 se pasará «n los meses de febrero, marzo y abril próximos,
con sujeción a ias normas siguiiisntes:
'1.° Están obligados a posarla todos los hombres pertenecientes a ios
reempiozos de 1923 a 1935, aníbos inclusives; de ios pertenecientes a ios
reemplazos de 1936 y siguientes, solo la pasarán aquellos que hayan pí^estado
servicio Milita." en e! Ejército N:»cionai, y en la actualidad se encuentren se*
parados de fijas.
2.° La presentación para ei acto de 'a rgvi.<;ta anual habrán de haceria
ios propios Interesados ante «sta Comandancia MiÜtar.
3.° Quedarán exentos da la sanción en que hubieran podido incurrir por
haber dejado de cumplir «ata obligación eu 'años aníerlorea, los individuos
que se presenten en el plszo indicado a pasar la revista anual del presenta
año. Terminado este plazo sin haberlo efectuado, quedarán sujetos a la san¬
ción que les correspond* con arreglo a lo preceptuado sn el Artículo 42 del
Vigente Reglamento para al Reciuíainlcnto y reemplazo del Ejército;
4.° Siendo la revista anual un acto para comprobar !a existencia y resi¬
dencia de ios individuos sujetos ai servicio Mfllíar, les será pasada a todoa
cuentos se presenten a cumplir «ata Orden, aun cuando no la hubieran pasado
en años anteriores, sin exigirles para ello dato alguno relacionado con su cla¬
sificación pe^Tscnal en relación con la Causa Nacional, anotándole haber pa¬
sado ia revista en su cartil a Militar o documento Militar que tengan en su po¬
der, y si carecieran de ellos, en documento extendido por «I Bxcmo. Ayunta¬
miento ds esta ciudad en ei que haga constar el reemplazo a que pertenece.
Msíaró, 23 de enero de 1940.—El Coronel Comandante Militar, Joidá.
Delegación de Ex-combatientes
Se advierte para eonocimiento de ios ex combatientes de ia iocaildad y
comarca, que la concentración del día 27 por Is tarde, ha sido adelantada!
las 4 y que s* celebrará «n «1 Monumental Citíema en lugar del local de Or¬
ganizaciones Juveniles.
Mataró, 25 Enero 1940.—El Dslegsdo, Antonio Carian.
Mutua Mataron asa de Seguros contra incendios
AVISO
La Junta de Gobierno, convoca a los señores rautualísías a la Junta ge¬
neral ordinaria que, a los fines «stablecidoa en «i artículo 26 del ReglamcntOr
tendrá lugar ei domingo 28 del actual, a las oñce de ia meñane, en el domici¬
lio socio!, calle Melchor de Palau n.° 15, entrando por ia Alta de S. Pedro.
Las cuentas correspondientes al último ejercicio, que han de ser ûbjefode cxámen, estarán de manifiesto en Secretaria, de once y media de la maña¬
na a una de ia tarde, hasta ei día de la celebración de la Junta.
Lo que se anuncia para conocimiento de loa señores socios.
Mataró, 16 de enero de 1940.—El Secretarlo, Rafael Paaant.
$
Auxilio Social
Esta Delegación Local se complace en Invitar a todos los niños y nlñss
de la localidad a los sesiones extraordinarias de cinematógrafo infantil qae se
celebrarán en ios salones del Teatro Clavé Palace y Teatro Monumental Ci¬
nema, «I día 27 a las 5 y inedia de ia tarde, en conmemoración dsi primer ani¬
versario de ia liberación de Mataró por las Gloriosas tropas del General
Franco.
El programa será a base de Noticiarlos del Movimiento y dibujos de Po-
peye y Mickey.
Por ia Patria, el Pan y ia Justicia.
Mataró, 25 de Enero de Í940.--E/ Delegado Loódí.
U'
Albert o Guixc Guarda
= DENTISTA.=====
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: ¡unes, miércoles y viernes de 10 al mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
Dr. R. Perpifiá ■ Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
Reanuda su consulta normalmente
MATARÓ BARCELONA
S^an Agustín, ^ P.'ovenza, 185, 1." 2.». entre AribauMiércoles de 10a 12 y Universidad De 4a 7 tarde
Sábados, dé 3 à 7 tarde TELEFONO 72354
V
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9
inte d Aniversario de
la Liberación de Mataré
donativos recibidos en esta^Ai-
caldfa, ofrendar ai 19 Regrimien-
tp^ivisionario de Artiiierfs, ei Bstan-
dàrie Guión, mobüítirio y menaje de
comedor y eoc'na y agasajo a la íro-
ipa dci mismo, con motivo del primer
aniversario d$ ia Gloriosa liberación
fdt nuestra ciudad.




462 José Maeatu 25'—
463 FreneSsco Cortina 25'—
464 Josefa Soler 10'—
465 José Aromí 10'~
466 Francisco Maitas 125'—
467 Vicente Sala 200 —
468 Rosa Torrest 25'—
469 Enrique Caateiisaguer 10 —
470 Caalrqlro Tenas % 25'—
471 Luis Cslieo 15'—
472 Rosa Brapzuela 5^—
473 José Castany Botey 15'—
474 Desiderio AÍberch 25'—
475 Antonio Roes 40'—
476 M.® D. Ca'.íao Branzuela 5'—
477 José AJsina Ferrer 25'—
478 José SoiíSr 50'—
479 Crisfób«l Salaa Xandrl 75'—
480 Luisa Mo reí 10*—
481 Froncisccí Roareli 15'—
482 José Bflpieli Bstladfa 50'—
483 Cosme Pujœdss 25'—r
484 Carlos Rovira 25v-
485 Jusn T«rrés 10'
486 FrarT^ctrkeo A. Arenas 25 —
487 José M. Cmm Riera 25' —
488 Ramón Bassíís Puig 25*—
489 Bîsteba». Monpart 100'—
490 Joaquina Viis Formiga 25'—
491 Jaime Dormuá 1P'~
492 José Romaguera 15'—
493 Maríantí Míquei 70^—
494 Joaquín Mtífcé 175'—
495 Doiortts Pwiedss 10'—
496 Francisco Qrss 15'—
497 Antonio pords 275'—
498 Joaquín Punsola 175'—
499 Josefa Font 250'—
500 ignaclo Pruna 100'—
Su ii^ y sigue 44.761'—
SPORT MATARONES
Jueves^ 1° febrero
Demon's Jazi Hod Òliíb
Mo^aiificos Obsequios======^=






FESTIVAL EL Día DE jLA LiBB
RACiÓ_N DE MATiARÓ EN SALA
.jCABAÑES.—Con motivo del aniver¬
sario de ia gíoriosa liberación de Ma¬
taró por el victorioso Ejército Nado
nal, 10 Sección, Femenina d« F.E.T, y
de lea J.O.N S. en colaboración con
ia Sección iCors! de Sala Cabañes,
organiza im f'ís.íival en ei Teatro de
esta Efitidíid, par?» el próximo sábado,
día de la übercción, a isa seis d« ia
larde, en el qií:«,íom!6rán parte el gru
po d« acróbata» y ellafas ios «Fal
cons» de! Pisíro'sato de. San josé, !a
. Sección Coral d« Salo Cabañes, con
SUR prestigiosos solisíoa, la Sección
Înfatîfi! («iñís) de ia misma y ia Sec
dón Femenina de F E.T. y de ios
;J O.N.S. qu£ íiijecüíará bailes regio-
'
nales y un vais clásico ds Chopin,
, recitándor^e, también, poesías escogi¬
das por camarsdas de ia Sección.
Para invitíídones tn ia Sección Fe¬
menina de F.B.T. y d« íbs J.O.N.S. y
en Sale Cabísne??, de 6 a 8 de la tar¬
de y eí día fsísiivai a mediodía.
A ios señores abonados de Siia
Cabañes se Íes reservarán sus invita
clones dr. costumbre hasta ei viernes,
^ día 26, por la noche.
El Sr. Alcaide ha entregado, de ios
haberes que ie corresponden por su
cargo en ei Ayuntamiento, quinientas
pesetas a codo una délas ¡nstitucio-
nes benéficos Hospital de Sen jaime
y Saní» MsgdaiC'ta, Asilo Benéfico
de Son José, Hermanifos de los Po¬
bres y Restorán de San Joaquín, pora
que celebren con un extraordinario ei
próximo día 27, con motivo del ani
'Versarlo de ia iibersición de esta cin
dad.
—FINCAS-Administración, Com
pre, Vento.—Fernando laüá. Murallo
S. Lorenzo, 16 bis. Teléfono 211.—
De 5 e 8 tordes.
LAS BARBERÍAS. — El sábado
próximo, por orden superior, las Bar





Bocadiiios de Viéna legítimos
20 Bo ísdilios a 1'25 p?aa. los 100 ga.
ACCIDENTE. — Ocurrió cerca de
Caidetas, «n el Hotel Titus. Trátase
de una csmiontfa del cuadal de Artl
lleríB que venía de buac«r objetos de.
Arenya para ia tropa; chocó con un
auto turismo en «I que iban dos guar
dios civiles, resultando de! choque
muerto José Expósito Chércole^, dei
3.cr tercio 1.® comandancia de Barce
lona, y herido leve su compañero An¬
tonio Morales Carretero, del 19 tercio
d« la 1.® comandancia, y de la camio
nets resultó hsriào leve B Píñol,
dueño de le Ferraíerfa sita en la Rani-
bls de José Antonio.
Los heridos fueron «islstidos en la
Clínica «L«ï Allanz?i» y el cadáver de¬
positado en is mlstn®. !






es especialcnente recomendable a las
Instituciones oficiales y bancarias,
abogndo», notarios, etc., y a quienes
interese la indestructibilidad d« ia es¬
critura.
D« venta en llbreirías, en envases
originales NONEX.
DENUNCIA POR ROBO. — Esta
moñairm hE p^^■^se^tEdo iss denuncia
por hurto a 1» Guardia Civil de Mata
ró, Juan Qaai Pia, labrador, dando
cuenta que <n Ja noche anterior le
habiart robaido de su huerta situada
a la Barandlle entra el Camino del
medio y Agell 700 kgs. de patatas, de
un« barraca, y un motor eléctrico.
Parece ser qu« los autores hablan
preparado el golpe con anterioridad,
ya que ibíj»n provistos de carro, y se¬
gún declara el denunciante, tenía que
ser más de dos.
La Guardia Civil se ha hecho car¬
go del caso y ha empezado las opor¬
tunas diligencias, para la detención
de ios autores.
Así mismo se ha notificado ai Juz¬
gado de instrucción de Mataró, pera
qus practiaue íás oportunas diligen¬
cias.
LrAYS E5
. indispensable para el lavado de
lana y seda
UN HOMENAJE EJBMPLAR.-En
estes díaa en que toda Cataluña Vi¬
bra dé «moción ante el primer aniver¬
sario de su glorloaaiibsraclón pòr"«l
victorioso Ejército Nacional, se pro¬
ducen bellos rasgos dé aportaciones
y agasajos al Ejército liberador, que
constítbyen un elocuente homenaje a
su vaior.
Entre elles cabe señalar como
ejempln que debiera cundir en todas
partes, ia noticia dada por el Tenien¬
te General Orgaz divulgando que la
empresa Riegos y Fuerzas de! Ebro
S. A hs condonado, como homenaje
al Ejército, la importante suma- de
800.000 ptas., equivalentes al consu¬
mo de fluido eléctrico suministrado a
las Tropa.» Nacionales en diferentes
localidades de Cataluña. ^
anuncios de calidad
NOTICIARÍO RanoSO
SANTORAL. — Mañana viernes,
día 26.—Santos Policarpo, obispo y
mártir; Gregorio iV, pipa; Alberico,
abad. Santa Paula, viuda.
La ittúigia dei día.—Mañane, Ssn
Policarpo, O. M.—Color encarnado.
Miaa propia.—Prefacio común.
CUARENTA HORAS
Mañana viernes acabarán «n la
Basílica parroquial de Santa María,
en sufragio de D.® Rita Andreu de VI-
lai'debó (q. e. p. d.) Se expondrá
S. D. M. después de la misa de las 6.
A Í8s 9, misa solemne. Por !a tsrde,
a las 7, Rosario y Visita. A las 7'15,
Completas y «Pange Lingua» y <T«
Deum».
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana, misas cadamedia hora des¬
de las 6 a ias 9 30. A las 7, medita¬
ción. A ias 9, misa conventua! can¬
tada.
Tarde, actos propios úft. Cuarenta
Horas.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. — Mañana, mi¬
sas cada media hora desde las 6'30 a
ias 9. A las 7, devotas deprecaciones
a la Santa Faz de N. S. Jesucristo.
Tarde, a ias 6, Via Crucis. A las
7'30. Rosario, Visita ai Santísimo y
Corona Carmelitana.
laformaciéo Extranjent *
Se hunde un destructor
ytígoeslevo
BELGRADO, 25. — E! destructor
yugoeslavo «i.iubijana» ha chocado
con una béjfo anta ia- desembocadam
dei río SIbéník, hundiéndose rápida¬
mente, Se ignoran más detalles.—Efe..
Comunicado de guerra rojo
M05CU,25.—Comunicado de gue¬
rra del Estado Mayor de la circuns'
cripcíón militar de Leningrado, sól^
ias operaciones en Finlandls:
«Durante ei di? de ayer solo se re¬
gistraron pequeñas escarártiuzés y
operaciones de reconocimiento en dl-f
fcrentes sectores del frente.
La aviación soviética efectuó aigu-^
nos vuelos de observación.—Efe. '
Tempestades de nieve
en Grecia
BELGRADO, 25. — Las tempesta¬
des de nieve continúan en toda li|
Croacia, inlerrumpicndo las comuni-
caclobea ferrôvlarlàs antre las costas
dei Adriático y el interior dei país. '
En Bosnia y Herzégovine i» nieva
ha empezado a desh«i@rs?, provocan¬
do grandes inundaciones.
La Univeraidsá de Bslgrado ha
suspendido sus ciases hasta sí 1 de
febrero, a csinea de la escasez de car¬
bón para ia calefacción,—Efe.
ínfonnacion Nacional
Barcelona
Ha licgado esta mañana ei General
Espinosa de los Monteros, Jefe de ^ia
8.® Reglón Militar. Asimismo es es¬
perada ia llegada dci General Soi-
chegr«,-drfe del' Cuerpo de Ejército de
Navarra. jAmbos generales vienen
con ei objeto ds asistir a ios feaíijiqa
y actos que celebrará Barceionti
motivo del aniversario de su iíb«í«(-
¿tón.
—El Gobernador Civil ha recibido
esta mañanai la visita dei Alcalde se¬
ñor Maíüu, ei cual ie ha invitado a ios
actos que se celebrarán con motivo
del aniversario de ia llbéración BI
Ayuntamiento ha publicado con este
objetrruna alocución dirigida al poK-
blo de Barcelona. ■ -¿í
—La Comisión Permanente del
Ayuntamiento en su última sésld^
acordó «probar ei concurso de plazas
vacantes de erbiffioá," Íano. del írSé
han sido cubridas de ia siguiente for -
ma; 10 a csbaileros mutilados, 12 off-
dales, 55 «x combatientes, 24 ex can
tlvos y 19 « famiühs de perseguidos
por ia horda.
Vigo
Ha sido propuesta ia medalla de,
oro de ia marina de Grecia para don
Serafín Armado, capitán del «Antotdo
Fontán», que salvó con su buque a
loa 10 supervivientes del buque grie¬
go hundido cerca dé Lisboa.
un gran Cognac
IGLESIA DE SANTA ANA db
PP. ESCOLAPIOS. — Mañan*
misas cada media hora, desde las
5 y media a las 8 y media.
IGLESIA DE S. JAIME DEL hos¬
PITAL. — Mañana, misas a les 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial de ia Parroqnte
de S. lu&n y S José. —Mañana, mis*
a las 7.
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
CALZADOS MIRATS
Anticua Zapatería Casas
Csille Barcelona, 24 Mataró^í
3i sufre Vd. de los piés, en esta casa se hece el Calzado a MEDIDA con las mejores pieles del país y extranjeras
COMPOSTURAS RÁPIDAS CON SUELA. GOMA Y CREPÉ PRECIOS ECONÓMICOS
SASTRERIA
Iñ CIUDAD DE LONDRES
Rambla Generalísimo ñranco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
[iji lisiaii le Mi I (léi
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 391
"Cámaras frigoríficas,, — "Fábricas de Hielo,,
"Clima artificial,,—"Refrigera-
ciányacondicionamientc deAire"
Instalaciones frigoríficas para Bares,
Cafés, Lecherías, Carnicerías,
Teatros y Cines
y demás aplicaciones Industriales .
CONSULTAS, POVECTOS y PRESUPUES¬
TOS - Gratuitamente y sin compromiso
♦
Miguel Cruxent
Calle Isern, núm. 90 Teléfono 237





Máquinas para uso particular




Çanje de Carnets . ' . * . • ! *
/ . • de 3/, 2.®, 1.® y 1.® Especial
Enseñanza rápida y completa
•. •. Facilidades de pago , • , '
mas lie Í\m: SIBIIOOS y BOMÍBEDS
CASA SAU LEDA
CA-LLE REAL, NÚMERO 450
Cemión Chevroleí 4 cilindros, 1500
kilos, s toda piuebs.
Chasis Bfirlíel, 2.000 Kgs,, 16 HP,
B toda prueba.
Chasis Ford, 17 HP, Tipo «A» a to¬
da prueba.
Fiel 509 Sedan conducción inferior,
a toda pruebe.
Fiat 509 Torpedo o toda prueba.
Citroen C. 6 - G. Btrlino, s toda
prueba,
Benito Jofre, R. Alfonso XII, 91 ai 97
éêusdÉù>
eOMTAeil^I OAO
a horasi de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con cl Nuevo Estado, al día











De 9 s 11 mañana y de 6 a 8 lerde





Leandro Arrufat tiene el encargo
de vender varias fincas Urbanas en
todos los distritos de la cíudsd. Las
hay que son una gangü. También las
tengo Rústicas en el término de Ma¬
taró y fuera de él, desde 5.000 a
150.000 pías.




Comida: Sopo de pan.
Estofado
Pan.




Comida: Patatas con veixamel.
Pan.




Razón: S. Isidoro, 21.






C A Im A R I
MATARO Teléfono 261
